
























































②中国語話者と日本語話者に中国語有気音・無気音[t'a]・[ta]， [p' a]・[pa]， 
[k' a]-[ka]を語頭に置いた調査項目を、①と同様に 2音節単語単位と文単位に
分けてそれぞれ発音してもらった。

























































( 3 ) 
4ユVOTによる日本語有声音・無声音の判別方法

























図 1.80による日本語の有声音「だJ[da] 図2.80による日本語の無声音「たJ[ta] 
























( 5 ) 
表1.中国語話者と日本語話者における中国語無気音[t]のVOT値(単位:ms) 
「監搭J也ta](2音節単語の場合) 「蓋[gJJ船去武訳.J (文の場合)
-VOT +VOT -VOT +VOT 
WL (中) 10 WL(中) 8 
yy (中) 13 yy (中) 8 
LS(中) 18 LS(中) 14 
LT (中) 12 LT (中) 8 
SO (日) 61 SO (日) 21 
回c(日) 61 回c(日) 19 
MY (日) 59 MY (日) 63 
yy (日) 17 yy (日) 56 
表2.中国語話者と日本語話者における中国語無気音[p]のVOT値(単位:I田)
「把把包金pa]J(2音節単語の場合) rム』豆]挟桟的礼物。J(文の場合)
-VOT +VOT -VOT +VOT 
WL (中) 14 WL(中) 8 
yy (中) 6 yy (中) 12 
LS(中) 9 LS(中) 14 
LT (中) 8 LT (中) 10 
SO (日) 60 SO (日) 30 
回c(日) 12 KK (日) 21 
MY (日) 60 MY (日) 24 
yy (日) 8 ~日1 15 
表3. 中国語話者と日本語話者における中国語無気音凶のVOT値(単位:ms) 
「彊嘆j 住民a](2音節単語の場合) r彊怯i!1地一声駒雷.J (文の場合)
-VOT +VOT 'VOT +VOT 
WL (中) 24 WL (中) 32 
yy (中) 19 yy (中) 11 
LS(中) 24 LS(中) 25 
LT (中) 16 LT (中) 14 
SO (日) 54 SO (日) 27 
回王(日) 24 回c(日) 45 
MY (日) 不(鼻音) MY (日) 21 
yy (日) 74 yy (日) 23 
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表4.中国語話者と日本語話者における日本語有声音[剖のVOT値(単位:ms) 
「主だ恒星d吋J(2音節単語の場合) 「だ包sIらだらした生活。J(文の場合)
'VOT +VOT 'VOT +VOT 
WL (中) 8 WL(中) 16 
yy (中) 9 yy (中) 29 
LS(中) 10 LS(中) 18 
LT (中) 13 LT (中) 17 
SO (日) 48 SO (日) 37 
回((日) 9 回((日) 8 
MY (日) 58 MY (日) 36 
yy (日) 12 yy (日) 39 
表5.中国語話者と日本語話者における日本語有声音[bJのVOT値(単位:ms) 
「庄ば匝盆ba]J(2音節単語の場合) r三包sIリへ行く。J(文の場合)
-VOT +VOT 司VOT +VOT 
WL (中) 9 WL (中) 。 10 
yy (中) 12 yy (中) 14 
LS(中) 9 LS(中) 10 
LT (中) 9 LT (中) 72 
SO (臼) 7 80 (日) 40 
阻仁(日) 12 KK (日) 73 
MY (日) 66 MY (日) 46 
yy (日) 66 yy (日) 49 
表6.中国語話者と日本語話者における日本語有声音嗣のVOT値(単位:ms) 
「がが』旦ga]J (2音節単語の場合) 「ガrwスが漏れる。J(文の場合)
-VOT +VOT -VOT +VOT 
WL (中) 20 WL (中) 21 
yy (中) 20 yy (中) 17 
LS(中) 20 LS(中) 34 
LT (中) 103 LT (中) 14 
80 (日) 56 80 (日) 15 
回((日) 33 KK (日) 39 
MY (日) 32 MY (日) 25 
yy (日) 33 yy (日) 29 

























( 8 ) 
表7.中国語話者と日本語話者における中国語有気音[t'a]における[t]の占める割合
「些他J包品、] (2音節単語の場合) r辿包al是日本人。J(文の場合)
[t'](ms) [叫(四) [t']/[t'a] [ピ](ms) [t'a] (ms) [t']/[t'a] 
WL(中) 66 175 0.38 WL(中) 60 302 0.20 
yy (中) 62 171 0.36 yy (中) 42 178 0.24 
LS(中) 51 192 0.27 LS(中) 64 234 0.27 
LT (中) 81 381 0.21 LT (中) 82 291 0.28 
80 (日) 48 307 0.16 80 (日) 43 290 0.15 
阻u日) 38 298 0.13 阻c(日) 42 190 0.22 
MY(日) 15 236 0.06 MY(日) 18 232 0.08 
yy (日) 85 422 0.20 yy (日) 59 ~ー」と1
表8.中国語話者と日本語話者における中国語無気音[ta]における[t]の占める割合
「盛搭J(也ta] (2音節単語の場合) r壁也]船去武双.J (文の場合)
[t] (ms) [ta] (ms) [t]/[ta] [t] (ms) [ta] (ms) [t]/[ta] 
WL(中) 10 208 0.05 WL(中) 8 212 0.04 
yy (中) 13 251 0.05 yy (中) 8 173 0.05 
LS(中) 18 164 0.11 LS(中) 14 197 0.07 
LT (中) 12 362 0.03 LT (中) 8 250 0.03 
80 (日) 測定不可 (-VOT) 80 (日) 21 365 0.06 
KK (日) 測定不可 (-VOT) KK(日) 19 189 0.10 
MY(日) 測定不可 (-VOT) MY(日) 測定不可 (-VOT)
yy (日) 17 446 0.04 yy (日) 測定不可 (-VOT)
表9. (表7，表8より)有気音[ピ]と無気音[t]の持続時間の割合の比率
2音節単語の場合 文の場合
[t']/[ピa] [t]/[ta] [t'] : [t] [t'] I[t' a] [t]/[ta] [t'] : [t]
WL(中) 0.38 0.05 約 8:1 WL(中) 0.20 0.04 5:1 
yy (中) 0.36 0.05 約 7:1 yy (中) 0.24 0.05 約 5:1 
LS(中) 0.27 0.11 約 3:1 LS(中) 0.27 0.07 約 4: 1 I 
LT (中) 0.21 0.03 7:1 LT (中) 0.28 0.03 約 9:1 I 
80 (日) 0.16 測定不可 80 (日) 0.15 0.06 約3:ll
回c(日) 0.13 測定不可 回((日) 0.22 0.10 約 2:1 I 
MY(日) 0.06 測定不可 MY(日) 0.08 測定不可
yy (日) 0.20 0.04 5: 1 yy (日)I 0.11 測定不可
( 9 ) 
表 10.中国語話者と日本語話者における中国語有気音[p'a]における[p]の占める割合
rMW\.J厄盆~~ r~厄w在床上看-t5.J 
[p'] (ma) [p'a](ma) [p']/[p'a] 
明TL(中) 79 161 0.49 
yy (中) 55 153 0.36 
LS(中) 37 0.23 162 
LT (中) 74 342 0.22 
80 (日) 18 293 0.06 
回((日) 38 256 0.15 
MY(日) 19 247 0.08 
yy (日) 65 348 0.19 
[p'] (凶) [p'a](ma) [p']IIp'~ 
WL(中) 66 209 0.32 
yy (中) 59 177 0.33 
LS(中) 57 206 0.28 
LT (中) 117 259 0.45 
80 (日) 43 284 0.15 
回((日) 20 164 0.12 
MY(日) 18 277 0.06 
yy (日) 89 467 0.19 
表 1.中国語話者と日本語話者における中国語無気音[pa]における[p]の占める割合
「担把f.ru!pa]J rム[ruu決銭的礼物。」
[p] (ma) [pa] (ma) [p]/[pa] 
WL(中) 14 186 0.08 
yy (中) 6 174 0.03 
LS(中) 9 160 0.07 
LT (中) 8 308 0.03 
80 (日) 測定不可 ('VOT)
回((日) 12 269 0.04 
MY(日) 測定不可 (-VOT)
yy (日) 8 422 0.02 
[p](四) [pa] (ma) [p]/[pa] 
WL(中) 8 136 0.06 
yy (中) 12 132 0.09 
LS(中) 14 183 0.08 
LT (中) 10 199 0.05 
80 (日) 30 303 0.10 
KK(日) 21 175 0.12 
MY(日) 24 246 0.10 




[p']/[p'a] [p]/[pa] [凶:[p] 
WL(中) 0.49 0.08 約 6:1 
yy (中) 0.36 0.03 12: 1 
LS(中) 0.23 0.07 約 3:1 I 
LT (中) 0.22 0.03 約 7:1 
80 (日) 0.06 測定不可
KK(日) 0.15 0.04 約 4:1 I 
MY(日) 0.08 測定不可




? ??? ， ? ? ?
[p']/[p'~ [p]/[p~ [p'] : [凶
WL(中) 0.32 0.06 約 5:1 
yy (中) 0.33 0.09 約 4:1
LS(中) 0.28 0.08 約 4:1 
LT (中) 0.45 0.05 9: 1 
80 (日) 0.15 0.10 約 2:1 
回((日) 0.12 0.12 
MY(日) 0.06 0.10 約 1:2
yy (日) 0.19 0.05 約4:1 
表 13.中国跨話者と日本語話者における中国語有気音[k'a]における同の占める割合
「主奈」包並'a] r~民盆]時是飲料。」
[k'] (ms) [k'a](ms) [k']/[k'a] 
WL(中) 82 228 0.36 
yy (中) 65 179 0.36 
LS(中) 76 208 0.37 
LT (中) 113 398 0.28 
80 (日) 75 374 0.20 
KK(日) 86 282 0.30 
MY(日) 42 272 0.15 
|竺1日1 119 422 ~ 
[k'] (ms) [k'a] (ms) [k']/[k'aL_j 
WL(中) 79 191 0.41 
yy (中) 39 155 0.25 
L8 (中) 118 228 0.52 
LT (中) 95 262 0.36 
80 (日) 99 339 0.29 
阻¥.(日) 45 210 0.21 
MY(日) 33 285 0.12 
yy (日) 85 364 0.23 
表 14.中国語話者と日本語話者における中国語無気音[ka]における凶の占める割合
r!_l!哩J[担ka] r彊匝s1由一声哨雷，J
[凶 (ms) [ka] (ms) [k]/[ka] 
WL(中) 24 228 O.H 
YY (中) 19 184 0.10 
LS(中) 24 171 0.14 
LT (中) 16 315 0.05 
80 (日) 測定不可 ('VOT)
回{(日) 24 266 0.09 
MY(日) 測定不可 (-VOT)
YY (日) 測定不可(-VOT) 
[凶 (ms) [ka] (ms) [k]/[ka] I 
WL(中) 32 140 0.23 I 
YY (中) 1 109 0.10 
LS(中) 25 167 0.15 
LT (中) 14 175 0.08 
80 (日) 27 434 0.06 
KK (日) 45 329 0.14 
MY(日) 測定不可 (-VOT)
YY (日) ~86__ l__O型一一
2音節単語の場合
表 15. (表 13，表 14より)有気音[k']と無気音凶の持続時間の割合の比率
文の場合
[k']/[k'a] [k]/[ka] [k'] : [凶
WL(中) 0.36 0.11 約 3:1 
YY (中) 0.36 0.10 約 3:1 
LS(中) 0.37 0.14 約 3:1 
LT (中) 0.28 0.05 約 3:1 
80 (日) 0.20 測定不可
即日日) 0.30 0.09 約 3:1 
MY(日) 0.15 測定不可
YY (日) 0.28 測定不可
」圃ー 一ー一一一
[k']/[k'a] [吋/[ka] [k'] : [k] I 
WL(中) 0.41 0.23 約 2:1 
YY (中) 0.25 0.10 約 3:1 
LS(中) 0.52 0.15 
LT (中) 0.36 0.08 約 4:1 
80 (日) 0.29 0.06 約 5:1 
KK(日) 0.21 0.14 約 2:1 
MY(日) 0.12 測定不可










なくとも 3: 1の割合に、大きいところでは9: 1の割合になっている。つまり、
[t' Jは[tJの少なくとも 3倍以上の気息の長さ(持続時間)を要することが考え
られる。これは表 12の[p'Jと[pJの場合も同様のことがいえる。表 15の[k'J 









表7，10， 13より、中国語話者と日本語話者の発音した有気音[t'J， [p' ]， 
[k' Jの占める割合を比較すると、中国語話者では 0.20< [t' J < 0.40、0.20< 
[p' ] < 0.50、0.25< [k' J < 0.40であるのにたいし、日本語話者では 0.10< 
[t' J < 0.20、0.05< [p' ] < 0.20、0.15< [k' J < 0.30となっており、その差が
顕著である。これは 2音節単語の場合であるが、文の場合も閉じように比較す
ると、中国語話者では 0.20< [t' J < 0.30、0.25< [p' J < 0.45、0.25< [k' ] < 
0.45であるのにたいし、日本語話者では 0.05< [t' J < 0.25、0.05< [p' ] < 
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